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Resumen 
 
En este artículo presentamos una serie de normas básicas a seguir, y las pautas de aplicación relacionadas, con el 
objetivo de un manejo eficaz y eficiente de sitios web 
Las normas finalmente seleccionadas han resultado del  fruto del trabajo de estudio e investigación realizado sobre 
más de un centenar de webs a lo largo de todo un año. La muestra de todo el análisis se ha centrado en cuatro 
grandes grupos de sitios web: primero, los orientados al aprendizaje interactivo y a los entornos virtuales de 
aprendizaje; segundo, los orientados a la comunicación interactiva, publicidad, agencias y comunicación no verbal; 
tercero, los orientados a la utilización del website como vehículo de expresión artística en sí misma; cuarto y último, 
los sitios web transaccionales, basados en la funcionalidad y eficacia de los servicios ofrecidos. Hemos escogido 
estos cuatro grandes grupos como representación de los diversos polos que actualmente se encuentran en Internet 
con la intención de abarcar un espectro representativo de las diversas maneras de publicación y utilización de los 
sitios web 
1 Introducción 
 
Aunque Internet funciona desde hace treinta años, desde que comenzó la popularización del world wide 
web, de la mano de su fundador Tim Berners -Lee, la presencia y el crecimiento exponencial de los sitios 
web ha sobrepasado cualquier expectativa 
Si bien al principio la web era utilizada para fines investigadores, dentro de un ámbito restringido de 
acceso y uso, pronto se produjo el asalto comercial y mediático y, por tanto, la masificación de la misma 
Primero (1996) se utilizaban ciertas aplicaciones que permitían generar contenidos de una manera un 
tanto técnica. Llámese Hot Metal Pro o Hot Dog. A más técnica, menos participantes. Pero pronto (1998) 
las aplicaciones evolucionaron y fueron adaptándose más al tipo de público que las reclamaba. Cada vez, 
crear contenidos, formas, diseños para la web era más visual, menos técnico y, por tanto, más accesible 
Eso ha llevado a que, ahora mismo, cualquier persona puede publicar información en Internet. Y esto es 
un problema. Porque el poder sin responsabilidad puede convertirse en negligencia. Analicemos este 
punto 
A nivel de contenidos, cualquier información es susceptible de ser convertida en web. Podemos encontrar 
poemas de Gibran, piezas musicales de Albéniz, pinturas de Buonarotti e inventos de Da Vinci. Pero el 
abanico también va desde cánticos nazis, pasando por manuales para creación de bombas, hasta llegar a 
galerías para pedófilos. ¿Libertad de publicación? Puede, pero ¿qué ocurre con la salvaguarda de los 
más mínimos derechos universales? 
A nivel de comunicación. Cualquiera puede expresarse de cualquier manera. Eso significa párrafos de El 
Quijote, semióticas de Ecco, partituras de Michel Camilo e iconografías taoístas. Pero también sintaxis ad 
hoc, creadas generalmente por ignorancia, semánticas imposibles y reinvención de glosarios que no 
figuran en ningún diccionario. ¿Libertad de expresión? Puede, pero ¿qué ocurre con las normas y usos de 
una correcta lengua? 
Por tanto, tenemos un medio abierto a todo el mundo, con herramientas al alcance de cualquiera que 
permiten la creación y publicación de cualquier tipo de información y muchísima gente con ganas de 
participar. Y aquí tenemos una dicotomía. Pluralidad contra caos, diversidad contra desorganización. 
En este terreno nace el concepto de Usabilidad, abarcando la estructura de niveles, la escalabilidad y 
tantos otros conceptos que veremos en el trabajo 
 
Es fundamental, por tanto incluir los conceptos y por supuesto las herramientas básicas necesarias para 
dotar a las páginas de Internet de unas pautas de dis eño que  permitan su utilización de una forma 
sistemática para el gran público. 
Pretende, la Usabilidad,  entre tanta falta de orden, encontrar unas pautas comunes de actuación. Una 
normativa de base, aunque abierta, porque está en proceso de construcción, y siempre estará en proceso 
de construcción. No pretende ser un dogma, simplemente unas líneas de actuación y de expresión en 
cuanto al concepto de estructuración y publicación que lleva en sí el sistema web 
A través de este trabajo, y utilizando un medio científico-inductivo, hemos pretendido generalizar algunas 
Best Practices, algunos hábitos recomendables, que permitan orientar positivamente la presencia de 
contenidos dentro de la web, sean del tipo que sean 
Está claro que la regulación de la información en sí depende del buen uso del sistema por parte de los 
usuarios, a falta de un comité regulador (¿Santa Inquisición?) que redacte el Índice de webs prohibidas  
  
2 Objetivo 
 
En este artículo pretendemos generar un marco de presentación y acceso a la información por parte de un 
usuario final. No es un marcador de expresión, ni de contenido, ni siquiera de uso. Simplemente, qué 
debe haber a nivel de estructura para que un usuario tenga siempre asegurado un acceso digno y un 
entendimiento suficiente de un sitio web 
  
Hemos expresado el análisis siguiendo la metáfora de Máximas, con preguntas y respuestas que permitan 
explicar los conceptos reguladores de una Usabilidad adecuada. Este documento está pensado para la 
correcta comprensión por parte de cualquier persona de un equipo de desarrollo que se dedique a la 
creación, diseño, estructuración, gestión o comercialización de sitios web. Por tanto, el estilo de redacción 
es genérico, con tendencia a la sencillez de expresión, pero sin olvidar el rigor científico 
Sirva por tanto de muestra como marco de inicio en torno a la Usabilidad 
 
3 Desarrollo 
 
Sabemos que la usabilidad es el grado de adaptación que tiene un sitio web al usuario 
Un sitio web debe ser sencillo de utilizar, rápido en cuanto a carga, fácil de comprender a simple vista. 
También debe constituir una unidad, un conjunto, no únicamente una suma de partes. Del grado de 
armonía que goce el site así dependerá gran parte del éxito en el usuario final 
Los factores que presentamos a continuación son parte de un estudio de usabilidad detallado que habrá 
que aplicar sistemáticamente para optimizar nuestras creaciones. Presentamos, pues, nuestras Máximas 
de Usabilidad 
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3.1 Máxima 1. Simplicidad de uso 
Ante todo, por encima de todo, un website debe ser sencillo de utilizar. Un usuario no visita una web para 
realizar cálculos trigonométricos que le permitan descubrir dónde se encuentra la próxima opción 
Siguiendo esta primera norma, descubrimos ciertas cualidades derivadas de ella: 
 
Tableau 1 — Simplicidad de uso 
  
  
  
  
 
Cualidad Explicación 
Comprensible Fácilmente entendible, sin recovecos, sin dobles sentidos,  
Consistente en 
contenidos  
Sin información redundante, con información relacionada, de manera 
estructurada 
Consistente en errores  Previsor en cuanto a los errores más comunes. Anticipando que un usuario no 
tiene por qué acertar a la primera y que puede equivocarse, generalmente de 
manera aparatosa 
Dirigido Sin información superflua que no complementa a una determinada función, 
sino que distrae la atención del usuario o que ralentiza la velocidad del 
sistema 
Fidelizable Logra que el usuario vuelva a consultar la página porque se le proporciona 
información interesante o com plementaria o curiosa, o algún tipo de valor 
añadido, o cualquier cosa que haga de la visita algo reincidente 
Informativo Mantiene informado al usuario del estado de las operaciones, del navegador, 
del sistema... evitando tiempos muertos de espera indeterminada, donde no 
se sabe si todo funciona correctamente o el ordenador se ha quedado 
colgado 
Interrelacionado La información y las funciones no son unidades aisladas sino que mantienen 
una metáfora o hilo argumental que hace de todas un grupo organizado 
Intuitivo Comprensible sin explicaciones excesivas sobre su uso. No es necesario un 
manual de usuario para explotarlo 
Jerarquizado La información no se presenta plana, como en formato papel, sino que se 
puede acceder a ella por niveles de información 
Navegable No es lento, permite una consulta indexada ágil y fiable 
Orgánico Es fácil de realizar el seguimiento de las opciones y de la información, sin 
muchos niveles y bien organizados entre sí 
Personalizado El usuario puede poner y quitar opciones, colores, formas, funcionalidades... 
para lograr un interfaz y un website acorde con sus necesidades  
Previsor Abarca las distintas posibilidades que puede tener un usuario al afrontar una 
página. Esto es, no admite un recorrido único y permite elegir opciones o 
cancelar la operación 
 
3.2 Máxima 2. Rapidez de ejecución y acceso 
Por muy bonito o impactante que sea un sitio web, no sirve de mucho si es lento. Debemos tener en 
cuenta que no todos los receptores tiene el mismo canal de entrada y que la media del mismo siempre 
está por debajo de la capacidad creativa de un equipo de desarrollo 
Si nuestra página ocupa 10k y tiene una buena aceptación y utilización, Trataremos de ampliar la 
información y por tanto el tmaño alcanzará 100k, y luego 1000k, lo máximo con tal de satisfacer la 
capacidad comunicativa del proyecto. Pero no debemos olvidar que no todo el mundo está informatizado 
a un mismo nivel y que la mayor difusión posible también es un objetivo  
En el anexo figura el artículo de nuestro compañero Rodrigo del Corral, “Globalización y xenofobia”, 
referente a este tema  
Por otra parte, por muy rápido que nos parezca una ejecución, nunca será completa si no es inm ediata. El 
público web es impaciente por naturaleza y lo quiere todo antes siquiera de formularlo 
Elementos a tener en cuenta: 
Tableau 2— Rapidez y ejecución de proceso 
 
Cualidad Explicación 
Comprensión El significado de los iconos, de las imágenes, de los textos, debe ser claro, 
evidente. Si el usuario piensa mucho o va lento en la comprensión clasificará 
el site como aburrido y lo abandonará 
Tiempos de carga Básico. La optimización de la velocidad de carga debe ser cuidada al máximo. 
Aunque parezca rápido, siempre puede serlo más  
Refresco de pantalla Si el acceso a un site y la actualización de los contenidos dentro de una 
misma página es en tiempo real el refresco de pantalla no debe entorpecer la 
navegabilidad ni la inteligibilidad 
Legibilidad No abarrotar el interfaz con datos o información gráfica excesiva. Hay que 
obtener lo fundamental y mostrarlo de manera resaltada 
Accesos rápidos  Atajos de teclado, minimenús, recordatorios... Cualquier recurso es bueno 
para acelerar el acceso a sitios conocidos  
Orden de tabulación El cursor se sitúa en las opciones más utilizadas por defecto y prioriza la 
tabulación entre las mismas  
Valores por defecto Ciertas opciones tienen sus campos precumplimentados con los datos más 
habituales  
Plantilla de opciones  Las opciones, los botones habituales, se encuentran siempre en los mismos 
sitios y fáciles de localizar 
Reducción de los pasos  Los pasos son claros y los procesos complicados se encuentran simplificados  
Ayuda contextual Existe un menú contextual que proporciona información en función de cuál 
sea la situación dentro del site y la situación del cursor dentro de la página 
Campos de texto 
autocompletables  
Los campos de los formularios se completan de manera automática, 
facilitando la inserción de datos  
 
3.3 Máxima 3. Sencillez de aprendizaje 
Abordar una web por primera vez conlleva un proceso de adaptación y de toma de contacto. Hay que 
entender cómo está estructurada, qué quería decir el equipo que la creó, cuál es el objetivo fundamental... 
Una experiencia que requiere un proceso de aprendizaje en base a una serie de cualidades:
 
Tableau 3 — Sencillez de aprendizaje 
 
Cualidad Explicación 
Metáfora Un hilo conductor a lo largo de todo el site es básico para que sea un todo y 
no únicamente una suma de partes. Contar una historia facilita la comprensión 
del site 
Asistente La posibilidad de acudir a un asistente del site o de eliminarlo en caso de que 
no lo queramos permite una escalabilidad en el grado de atención del usuario, 
según su grado de necesidad 
Estilo sostenido Las opciones conservan una línea gráfica y una estructura similar que facilita 
la navegabilidad y el entendimiento 
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la navegabilidad y el entendimiento 
 
3.4 Máxima 4. Capacidad de Escalabilidad e Integración 
La escalabilidad se define como la posibilidad de absorción por parte del site actual de nuevas opciones y 
funcionalidades sin una modificación sustancial del diseño o de la estructura básicos  
De esta manera, siendo previsores en cuanto a crecimiento, garantizamos la 
continuación del estilo sin necesidad de desarrollar un site nuevo 
Un site homogéneo a nivel técnico permite la integración de distintas metodologías, herramientas y 
plataformas de software de manera opaca de cara al usuario. De esta forma, el usuario permite un 
producto estándar independientemente de la estructura que lo sustenta 
Un site homogéneo en cuanto a contenidos y gráfica mantiene una línea de actuación, una metáfora que 
induce, tal y como comentábamos en el apartado anterior, a una continuidad y a una relación a nivel 
comunicativo 
3.5 Máxima 5. Estructura de Información y Navegación Orgánicas 
 
La información y la navegación tienen un desarrollo y una relación adecuadas cuando: 
– El sitio web está bien organizado 
– Los contenidos están estructurados.  
– La manera a la que se accede a la información, productos, servicios… es intuitiva. Es lo que espera 
el usuario objetivo al que va dirigido el sitio webUna navegación es adecuada cuando: 
– Se mantiene la navegación global a lo largo de todo el sitio web 
– Hay una barra de navegación u otro sistema que nos permita recorrer el sitio web en su totalidad. 
– La navegación local se ha resuelto de manera 
– consistente. La navegación en segundos y terceros niveles mantiene la calidad del primer nivel 
 
En cuanto a opciones y situación: 
– Los usuarios deben tener siempre un acceso claro a las opciones Información de Contacto, Ayuda, 
Búsqueda, Política de Vida privada e Inicio, están disponibles a lo largo de toda la navegación del 
sitio web, y se pueden encontrar fácilmente. 
– El usuario tiene claro en todo momento en qué punto se encuentra dentro del sitio web. 
– El usuario sabe el usuario cómo ha llegado al punto en el que se encuentra y sabe cómo volver 
– El usuario sabe qué posibilidades tiene de navegación en todo momento 
 
En cuanto a interfaz y funcionalidades... 
– Las funcionalidades, productos o servicios más importantes han de ser accesibles en el menor 
número de clics posible. 
– El usuario debe poder volver a la página de inicio desde cualquier punto del sitio web en el que se 
encuentre.  
– Debe existir un enlace que se mantiene invariable en todas las páginas  del sitio web y que siempre 
lleva a la página de inicio  
– Todas las páginas deben tener título 
– Las cabeceras de las secciones, se distinguen bien de los contenidos. Se pueden leer con facilidad.  
– Un usuario que estuviera buscando una sección en particular, debe encontrarla en un vistazo 
– Están ordenadas las cabeceras de secciones de una manera lógica. 
– Se ha tenido en cuenta en la navegación los perfiles de usuario habituales del sitio web (clientes, 
empleados, visitantes...). Se han detectado las funcionalidades básicas y las necesidades más 
recurrentes de estos perfiles y se ha agilizado su acceso a ellas.  
3.6 Máxima 6. Contenidos Eficaces 
 
Dentro de los distintos tipos de contenidos (publicitarios, de soporte, de productos o servicios, 
divulgativos, enlaces) la cualidad de los mismos pasa por una serie de indicaciones homogéneas para 
todos ellos: 
– La información debe estar bien redactada, sin faltas ortográficas, sintácticas o gramaticales. Es clara 
y agradable su lectura 
– El contenido se encuentra bien estructurado y cumple su función, sin información sobrante o de 
relleno que añade ruido o desvía la atención 
– El tono y el estilo se ajustan al perfil del público objetivo: tratamiento (de tú o de usted), vocabulario, 
giros lingüisticos, enfoque... 
– Las imágenes son un soporte de refuerzo para el texto, o viceversa. En cualquier caso, un 
complemento entre sí frente a un objetivo común 
– Si existe contenido dinámico ejecutable mediante motores externos (shockwave o runtimes similares) 
debe ser opcional, no dificultar la comprensión global ni ralentizar. Exactamente lo mismo que el 
audio, el vídeo o las animaciones  
– Del mismo modo, el motor externo debe ser accesible e instalable y tiene que avisarse este proceso 
antes de su inicio, de tal manera que el usuario deba dar su consentimiento expreso 
– Las referencias con fecha de caducidad (promociones, citas legales, enlaces a artículos u otros 
websites...) Se deben encontrar actualizados continuamente. Si no, el site parecerá descuidado y 
caduco, descartándose de entrada 
– En el caso de presentar información no imparcial que apunta subjetivamente explicaciones u 
opiniones, es interesante que se fundamenten mediante criterios de terceras personas o entidades. El 
respaldo a un hecho es una fuente externa fiable. El apoyo a una crítica personal es un nombre o una 
entidad respetable con la misma idea 
– Si existen diversos tipos de contenidos (lo habitual) debe encontrarse un equilibrio entre ellos. 
Ninguno debe comerse a ningún otro ni quedarse relegado 
– Si nuestro site está pensado para cumplir normas de accesibilidad, estas deben ser rigurosas y pasar 
el contenido por los mismo contro 
– les que el resto del producto interactivo, sobre todo en expresión y en actualización, los dos grandes 
olvidados  
– Es interesante incluir un glosario de términos técnicos fácilmente accesible  
– Si existe versión para otros idiomas las traducciones deben estar bien realizadas, no por aplicaciones 
automáticas que no respetan la implantación de las lenguas en sus países correspondiente (no saben 
de giros, ni de modismos, ni de sinónimos, por ejemplo) 
 4 Conclusiones 
 
En este artículo hemos definido un sistema de normas de usuabilidad de sitios web 
para su aplicación genérica y los conceptos asociados a usabilidad y necesarios 
para su correcta comprensión y aplicación 
Es importante indicar que estas máximas son una base de trabajo, un referente en la 
situación actual de la web y de su comunicación interactiva. Los conceptos y normas 
de trabajo utilizadas con aspectos relativos a un sitio web, tales como navegación, 
estructura, contenidos, interfaz, ejecución, escalabilidad y cualquiera de los otros 
abordados en párrafos anteriores, deben definirse según el momento evolutivo de 
internet, de sus recursos tecnológicos y de los hábitos de uso del público objetivo, 
que es quien realmente tiene que validar cualquier sistema de control o evaluación 
aportado. Es por ello que este conjunto de máximas deba ser revisado 
continuamente, en función de la progresión de todos los elementos implicados, para 
adecuarlo de manera precisa a cada momento evolutivo. Y en todos ellos lo que 
debemos perseguir siempre es que el sitio web sea lo más coherente, sencillo y útil, 
de cara a los objetivos del mismo, la imagen que se da de él y la utilización por parte 
del público objetivo. 
 
 Figure 1 — Arbol de navegación. 
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Por ello y resumiendo, para generar una información web, será necesario abordar el 
trabajo bajo la siguiente perspectiva: 
– Desde un punto de vista del usuario 
– Sencillez de uso 
– Efectividad 
– Sencillez de aprendizaje  
– Desde un punto de vista de los contenidos  
– Escalabilidad e integración 
– Eficacia 
– Estructura de Información y Navegación Orgánicas  
 
Siguiendo estas pautas de usabilidad cualquier sitio web se beneficiaría desde 
diversos puntos de vista. Primero, se lograría una globalización de la página ante 
distintos usuarios, logrando una homogeneización de todo el sitio web y 
favoreciendo la navegabilidad. En segundo lugar, se disminuiría el número de pasos 
hasta llegar a un nivel interior de contenido. Actualmente, por ejemplo, para proceder 
a la compra de cualquier producto en un supermercado virtual podemos tener que 
realizar hasta diecisiete clicks para seleccionarlo. Creemos que esto es algo 
francamente mejorable 
En tercer y último lugar, la sistematización originada por la utilización de estas 
pautas beneficiaría la adaptación del sitio web al usuario tipo y aumentaría la 
fiabilidad de la página en términos de resultado obtenido-resultado buscado. Sin 
duda, esto proporcionaría una mayor fidelización del usuario objetivo 
Así pues, aplicando estas pautas lograríamos homogeneización, navegabilidad, 
fiabilidad y fidelización, entre otros beneficios, aspectos todos ellos deseables para 
sitios web eficaces  
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